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REGISTERED NEW VEHICLES 1983, March, preliminary data
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Yhteensä
Summa
Total
Siitä: 
ammatti­
maisia 
Därav: 
yrkes- 
mässiga 
Of which: 
pro­
fessional
Moottori - 
pyörät 
Motor- 
cyklar 
Motor­
cycles
Uudenmaan - Nylands 3 722 93 13 278 16 4 122 111 125
siitä: därav: of which:
Helsinki - Helsingfors 1 796 54 8 122 9 1 989 55 43
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 706 56 12 172 5 1 951 90 79
Ahvenanmaa - Äland 64 - - 12 - 76 4 4
Hämeen - Tavastehus 1 463 41 6 142 - 1 652 50 59
Kymen - Kymmene 775 10 3 55 2 845 30 37
Mikkelin - S:t Michels 341 14 2 26 4 387 22 13
Pohjois-Karjalan - Norra
Karelens 359 6 - 26 2 393 26 7
Kuopion - Kuopio 524 10 5 41 4 584 36 23
Keski-Suomen - Mellersta
Finlands 448 9 2 28 2 489 24 8
Vaasan - Vasa 1 057 46 4 91 6 1 204 82 25
Oulun - Uleäborgs 956 16 4 83 4 1 063 53 10
Lapin - Lappiands 452 8 1 36 - 497 29 8
Koko maa - Hela landet - 
Whole country
III/1983 11 867 309 52 990 45 13 263 557 398
II1/198 2I 11 351 301 43 1 081 58 12 834 545 431
Muutos % - Förändring % -
Change % +4,5 +2,7 +20,9 -8,4 -22,4 +3,3 +2,2 -7,7
I-I11/1983 37 355 1 006 136 3 194 177 41 868 1 677 601
I-III/19821 34 139 950 127 3 297 172 38 685 1 654 568
Muutos % - Förändring % -
Change % +9,4 +5,9 +7,1 -3,1 +2,9 +8,2 +1,4 +5,8
Tarkennettuja ennakkotietoja- 
Kontrollerade förhandsuppgifter -
Adjusted preliminary data 
1/1983 15 590 391 31 1 443 • 82 17 537 591 88
11/1983 9 898 306 53 761 50 11 068 529 115
1) Lopulliset tiedot - Slutliga uppgifter - Final data
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja  
pyydetään lähteenä m ainitsemaan Tilastokeskus. 
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